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Don Féiix Escalas, sí, el Doctor en Derecho, el 
nanciero y hombre de negocios. Don Féiix Es-
lías, Presidente de la C á m a r a de Comercio y de la 
eria de Muestras de Barce lona . Don Félix Esca-
bel mallorquín de pro , c o n d e c o r a d o por Jetes 
i Estado con insignias y c ruces y con el t í tulo, 
ás noble, de anc iano , pues Dios lo concede y no 
s hombres; Don Félix acaba de recibir de un 
ario de Barcelona —El Noticiero Universal— 
ia condecoración de ca rác te r m á * bien par t i -
ilar: la Pl2ca Peris Mencheta . 
Y esta distinción, que poco tiene de ostentosa, 
i tenido una s ingular repercusión, po rque Don 
élix Escaias, un h o m b r e rea lmente impor tan te , 
asido periodista y convive con los periodistas, 
ha sido precisamente, Don Félix quien ha re-
ndado que su pr imera co laborac ión fue en un 
odesto periódico local, «El Felanigense», y aun -
iie luego remontó el vuelo, al llegar a los altos 
ugos que viene o c u p a n d o , con su p luma , no ha 
simitido que se olvidara su cua l idad de h o m b r e 
e letras y de espíritu finísimo, s a z o n a d o con la 
onía santanyinera de sus an tepasados . 
<i.SAMAI\YL) que cuenta entre sus colaborado-
ta más ilustres con la de Don Félix de Ca'l Reiet 
es/e joven-anciano que conserva su lozanía al 
0 hacer ninguna concesión a los años con su traba-
1 incesante—le envía una felicitación entrañable 
arque sabe que Santanyí le quiere ij él aprecia a 
antanyí y a su «diario». Enhorabuena y «molts 
nys». 
Duran te los años 1748, 
1749 y 50 en Mallorca llovió 
m u y poco y en a lgunos sitios 
casi nada . En Santanyí don-
de es proverbial que llueve 
poco la sequía fue más acen-
tuada . T r a n s c r i b o estas no-
tas, con cierto op t imismo , 
después que, al fin, ha ca ído 
la lluvia esperada d u r a n t e 
semanas . Las notas que van 
a con t inuac ión están saca-
das de un Noticiar io del 
Rvdo. D. Bar to lomé Ferra-
gut y Oliver que se guarda 
en el a rch ivo pa r roqu ia l de 
Selva, mi viila natal . 
Con mot ivo de tan cruel 
sequía en la c iudad y villas 
se h ic ie ron funciones de ro-
gativas. He aqu í la relación 
de lo que hic ieron en San-
tanyí en 1748. Sólo repro-
duzco a lgunos fragmento?, 
con la ortografía actual , pa-
ra no h a c e r m e pesado. 
" B A N Y A R R I Q U E R S 
ios nuestros payeses 
cen las depredaciones 
en algunos árboles , 
ate el «banyarriquer». 
ido alguien ve u n ar-
las hojas del cual pier-
su color veide, que vira 
narillo para caer des-
i mustias, es ra ro que 
no oiga decir: «Aquest 
ele un banyarriquer». 
nuestro caso, como en 
layoria de casos, es me-
conocido el mal que el 
J o y e l por quien h a si-
producido. 
eamos en primer lugar 
:omo. El «banyarriquer»' 
segui remos h a b l a n d o como 
si de un solo sujeto se tra-
tara, es un insecto xilófago 
— con este n o m b r e son co-
noc idos los an imales , gene-
r a lmen te insectos, que se 
a l i m e n t a n de madera . El 
«banyar r iquer» , pues, des-
pués de la cópula y fecun-
d a d a la h e m b r a , pone sus 
huevos en las rugos idades 
de la corteza de los árboles . 
De este huevo , de t a m a ñ o 
var iab le c o m o veremos , pe-
ro casi n u n c a de un d i á m e -
tro super ior al medio mil í -
met ro , nace u n a pequeña 
larva b lanca , de tegumentos 
S A N T A N Y Í P O C A A I G O . . . 
por J. M a . P a l a u C a m p s 
b landos , ani l los muy pro-
nunc i ados , sin pa tas y con 
el ex t remo cor respondien te 
a la cabeza m u c h o más 
grueso que el resto del 
cuerpo que, a grosso modo, 
es c i l indr ico . Esta larva es-
tá provista de robus t í s imas 
m a n d í b u l a s capaces de roer 
la madera . I n m e d i a t a m e n t e 
de su nac imien to la larva 
del «banyarr iquer» empieza 
a ab r i r u n a ga l ena a t ravés 
de la m a d e r a del á rbol in-
t roduc iéndose en el t ronco j 
del mismo. A medida que j 
la larva va a u m e n t a n d o de j 
t a m a ñ o y, por tanto , au- 1 
Revés de l C a l e n d a r i o 
EL L I B R O 
¡Oh, l ibros, fieles consejeros, amigos sin a d u -
lación, desper tadores del en tend imien to , maes t ros 
del a lma , gobernadores del cuerpo , guiones para 
bien vivir y cent ine las pa ra bien mori r ! ¡Oh l ibros, 
consue lo de mi a lma , alivio de mis t rabajos , en 
vues t ra santa doc t r ina me encomíen lo . 
Vicente Espinel 
Q u a n u n troba un bon l l ibre, d 'aquel l s als 
qua l s has d 'agra i r que t 'hagin fet p lo ra r u n mo-
ment , o t 'hagin du i t l 'alegria al cor, es té ganes 
d ' a n a r a t roba r els amics i dir-los: Aquí us por to 
un bon c o m p a n y : llegiu-lo, que si el llegiu l'esti-
m a r e u . 
Sant iago Rusiñol 
I 11110 I I 
p o r J . L l a d ó y F e r r c g u t 
d e la R e a l A c a d e m i a d e la H i s t o r i a . 
«A San tany í , segons car ta 
de 12 abr i l de 1748, del Rd. 
L lorens Burguera , prevere, 
ac tua l rector, se venerà 3 
dies el globo (así l l a m a b a n 
al copón de la eucaris t ía) , se 
anà a m b procesó a Nostra 
Sra. de la Consolació i al là 
se bene igueren els aires, 
després se feu per la vila 
una procesó de la via sacra 
(el ejercicio del «via crucis») 
i mol ts se donaven discipli-
nes de sang; fonc tan ta la 
necesidat en esta vila que 
quasi tots els pobres se ha -
vien de sus ten ta r de herbes 
bul l ides sense n ingún lle-
gum...» 
P o r este mi smo mot ivo, 
pers is t iendo la sequía, en 
1749 c o n t i n u a r o n las> rogati-
vas i m p l o r a n d o la lluvia. 
Sigamos con el texto: 
«Ais 16 de lebrer feren un 
conventua l per les an imes ; 
ais 20 dies t ragueren la Ve-
ra Creu i beneigueren los 
aires, a n a r e n en tres dist in-
tes processons al puig de 
Consolació, u n a a m b el Sant 
Cristo, a l t re a m b Nostra 
Sra. del Roser i a l t ra a m b 
Sant Josep i al t res sants; 
sempre resant la l le tania de 
tots els sants , feren tres no-
venes de misses... i a m b tan-
tes rogatives m a i con segui-
ren més aigua q u e unes 
b rusques , de m o d o que fet 
lo c o m p u t o fins el 16 de 
m a r ç , que posaren pa ten t el 
Santíssim Sagramen t i p lo-
gué una bona a igua, no em-
pero en tota la vila; hav ia 
16 mesos i mig q u e quas i no 
havia plogut de m o d o que 
hagueren de t reure tot el 
bes t iar tant gros c o m petit 
per a l i m e n t a r s e a fora ter-
me...; fonc tanta la estereli-
da t de aigua que per r en ta r 
i a b e u r a r a n a v e n u n a lle-
gua l luny a dur- la i a u n alia 
la vila (el Ayun tamien to ) 
hei tenia g u a r d a s per a que 
no se'n duguessen més de la 
que necesi t taven i no la des-
prevassen (desperd ic iase) ; 
to thom havia s embra t i n o 
nasqué i a 16 de m a r ç era 
tan ta la aflició del poble 
que no se pot pondera r : 
mol les famílies enteres dei-
xaven i se'n a n a v e n a v iure 
a al tres viles,... com a Alcú-
d ia i Pollensa; fonc t an ta la 
esteri l idat que a n ingún es-
t ranger donaven a igua per 
beure...» 
Después de las l luvias del 
16 de marzo , v in ie ron o t ras 
y ya en 1750 h u b o u n a cose-
cha digna de cons iderac ión . 
men ta t amb ién el d i áme t ro 
de la galería que sus m a n -
d íbu las van a b r i e n d o mien -
tras va de jando , de t rás de 
si, y cegando la galería, el 
serr ín p rocedente de la ma-
dera que sus m a n d í b u l a s 
h a n ro ído y sus propios ex-
c rementos . Al llegar esta 
galería a encon t r a r u n a sa-
lida al exterior , al l ado 
opuesto del t ronco a tacado , 
la larva del «banyar r ique r» 
no t e rmina su ob ra sino 
que, de jando so lamente la. 
corteza sin perforar , p o r q u e 
es lo suficiente floja pa ra 
que el insecto a d u l t o pueda 
hacer lo , vuelve a t r á s u n o s 
cent ímet ros y excava u n a 
pequeña c á m a r a l a t e r a 1 
d o n d e se in t roduce y sufre 
allí la serie de c a m b i o s que 
(Pasa a la pág 3) 
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íiint 
Datos faci l i tados p o r el 
Registro Civil, co r respon-
dientes a la ú l t ima qu in -
cena: 
Nac imien tos : Miguel, h i -
j o de Miguel Orr iuña Jofre 
y Maria Rigo Vidal (Sol, 23). 
Defunciones: A n t o n i o 
Sbert Rigo, 81 a ñ o s (Reiet, 
75). 
Bodas : Anton io O b r a d o r 
Art igues con María Vadell 
Adro ver (Calonge) y Barto-
l o m é Cladera Burguera con 
Micaela V i d a l Val lbona 
(Rafalet, 72). 
La tarde del día 11, llovió 
en casi toda la isla. El agua 
tan deseada también llegó a 
nosot ros . La precipi tación 
a lcanzó los 16 litros por 
nv ' l ro c u a d r a d o . Los cerea-
les, en g e n e r a l , han 
me jo rado m u c h o en su as-
pecto. Las l eguminosas no 
tan to . Las h a b a s «pr imeren-
ques» h a n a p r o v e c h a d o la 
l luvia, no así las «tardanes» 
que , pa r t i cu la rmen te , en las 
«terres pr imes» presentan 
un l amentab le estado. Me-
nos mal que la cosecha de 
a l m e n d r a s es p rometedora , 
c o m o s i empre la risa de los 
a l m e n d r o s a n d a por barí ios 
y según la var iedad del al-
mendr i to a l m e n d r e r o . 
El precio de los p roduc-
tos del c a m p o está bas tante 
e n c a l m a d o . 
...Y después de u n a s ho ra s 
Porta Murada: 
En todos los a l m a n a q u e s 
el 23 de abr i l debiera ir im-
preso con tinta e n c a r n a d a . 
(Este a ñ o brilla, ca rmes í , la 
fecha, y la fiesta ya hab rá 
pasado , po rque cae en d o -
mingo) . 23 de abri l , fiesta 
de San Jorge , an iversar io 
de la muer t e de Cervantes y 
Día del Libro . 
No nos c a n s a r e m o s de in-
s i s t i r s o b r e el significado de 
este Día en que las ciudaí-
des se a n i m a n a l rededor de 
ese objeto sencillo y mila-
groso que es el l ibro. 
Y h e m o s de insistir, tam-
bién, acerca de la urgencia 
con que deber ía ser inau-
gurada la Biblioteca de la 
Caja d e Pens iones que , te-
n e m o s bien presente, hace 
t i empo está en proyecto, 
c o m o le ímos 'en la Memoria 
del 1957. 
N o Faltan en nuest ro pue-
b l a a m i g a s , del buen leer. 
P o r desgracia , la mayor ía 
4 e l ibros son caros y las bi-
b l io tecas de la Caja de Pen-
s iones , en este sen t ido y 
o t ros m u c h o s , real izan ana 
t r a scenden ta l l abor social . 
jQué p rod ig io ; èn u n pue-
blo," pode r con ta r con el 
p e n s a m i e n t o escri to d e mi -
len tas de cul tura l Descono-
c e m o s étet r¡ t m o l c o n q ue-
avanza o decrece el n ú m e r o 
d e lectores en esa c lase de 
bibl iotecas popu la res . De lo 
que si e s t amos seguros es 
que en San tany í , si no de 
golpe, con suav idad se iría 
r emov iendo la inquie tud 
inte lectual . H e m o s d a d o 
p r u e b a s de cu r ios idad cul-
tu ra l ; poco a poco i r í amos 
a v a n z a n d o , áv idos de com-
prender , de conoce r la cau-
sa de las cosas que , m u c h a s 
veces, h u m i l d e , q u e d a m e n -
te, sin pasión, i n c o n m o v i -
bles, los l ibros nos expl ican. 
Ningún sit io mejor para 
med i t a r sobre el pasado y 
el futuro, el de cada u n o y 
el de nues t ro pueblo , que en 
una bibl ioteca, ihan ten ien-
do el m u d o diá logo de la 
lectura . Lo q u e el T e m p l o 
es para Dios debiera ser el 
s i lencioso rec into de la bi-
blioteca para el es tudio de 
las h u m a n i d a d e s . Una bi-
blioteca, con la pa lab ra de 
Dios, en la Biblia, y la de 
los mejores ingenios en sus 
l ibros. 
E s t o , respe tuosamente , 
ped imos , en el Día del Li-
b r o . Que se a b r a la Biblio-
teca ya p royec tada . C o m o 
la avidez del pan , t ambién 
existe la de los l ibros . Y los 
a ñ o s de nues t ros jóvenes 
son irrevocables. . . 
EL DE TANDA 
de* lluvia el sol y el cielo 
sonr ieron a los turistas. 
* * 
El dom i ngo 9, en Alque-
ría Blanca ' tuvo lugar un 
acto de homenaje de los ve-
cinos de aquella población 
a su ex-alcalde D. Antonio 
Barceló Obrador . Es taban 
presentes las p r imeras auto-
r idades de Santanyí y Al-
quería y la concur renc ia fue 
numerosa . 
Hicieron uso de la pala-
bra, D. Miguel Pons, Licen-
c iado en Filosofía y Letras 
y Redactor de SANTANYÍ, 
D. Lorenzo Rigo Barceló, el 
Rvdo. Sr. E c ó n o m o de Al-
quería D. J u a n Servera, el 
Alcalde de Santanyí D. Ga-
briel Adro ver, D. Andrés Ri-
go Adrover y f inalmente lo 
hizo el Sr. Barceló, agrade-
ciendo a sus vecinos el 
apoyo rec ibido de los mis 
mos en el desempeño de su 
cargo. 
El Sr. Barceló, que fue 
muy felicitado, recibió un 
bello pe rgamino en recuer-
do de tan s impát ico como 
merec ido acto. 
** 
E n la ú l t ima qu incena he-
mos visto estas películas: 
«Peligro en el Báltico», «Los 
t ramposos», «Bombas para 
la paz» y «Yo acuso». 
* * 
Día 9 en Alquería , se cele-
bró la tiesta de la Pr imera 
C o m u n i ó n . 
** 
Hemos visto con satisfac-
ción c o m o «La voz de 
su amo», en la cubier ta de 
un disco ded icado a las Ba-
leares, reproduce en suges-
tivos colores, una panorá -
mica des Caló de 'n Busques 
de nuestra Cala F iguera . 
* * 
Día 16, Domrhgo del r$uen| 
Pas tor h u b o los acos tum-
brados actos en obsequio 
del Sr. E c ó n o m o ; Por Ja no-
che, función recreativa en el 
colegio d e F ranc i scanas , 
con la ac tuac ión de ¡a «Co-
ral Sant Andreu» , felicita-
ciones y elocuente, d iscurso 
del Pá r roco . T o d a s las in-
tervenciones fueron muy1* 
ap laud idas . 
** 
En Ses Salines, los mar i 
neros conocidos por «Es Co-
chos», c a p t u r a r o n h a c e 
unos días, h a d a m e n o s que 
1.570 kgs. de «espets». Su va-
lor a p r o x i m a d o se éa lcula 
en u n a s veinte mil pesetas. 
Qué ya está bien. Y Pedr,0; 
Garcías, un submar in i s t a , 
cap tu ró a una «sirvi» de 34 
kgs. d e peso y 8 pa lmos de , 
largo. Se d ice que se trata 
de u n o de los mayores ejem-
plares de esta especie vistos 
en la isla. 
R a y o s de L·uz 
Ya se acerca la fecha. Fa l ta tan so lo una semana 
celebrar todos nosotros el día del Congreso ; día depiS 
rac ión para las g r andes fiestas que se desarrollarán 
Felani tx . Creo 3ro que, este ac to eucarístico solemne 
celebran por separado todos los pueblos de la Comai 
es un empujón para que todos nos demos cita en Felani 
Nuestros n iños y n i ñ a s ce lebrarán mañana su priu¡ 
ra c o m u n i ó n , su p r imer encuen t ro personal con 0; 
Cristo deposi tará en cada u n o de sus corazones iuocen, 
su beso d iv inó e i l u m i n a r á sus a lmas transparentes g 
luces de cielo... ¡Cómo deseerán ellos celebrar en un | 
públ ico de homenaje a Dios que se ha hecho alimento 
compañe ro nuestro! ¡Cómo le ofrecerán agradecidos i 
corazones para cus todias vivas de la Hostia San! ¡¡ 
Por eso nosotros, día 30, nos un i remos a ellos en la Part 
quia para a g r a d e c e r á Dios con un homenaje sincero 
sent ido su presencia en la Hostia Santa. 
DÍA 14 DE MAYO, EN F E L A N I T X 
Nos apresura remos todos los pueb los de la Cornac 
para llegar a Felani tx y asistir g o z o s o s a los actos de Cia 
sura del Congreso Eucar ís t ico. L a grandiosa expían» 
y escalinata de la Iglesia P a r r o q u i a l de Peíaos 
será c o m o otra m o n t a ñ a de l T a b o r, uej 
d o n d e Dios presidirá p e r s o n a l m e n t e . Ya ^ 
imag ino a la mui t i tud enfervorizada, desbordando con 
l íos por las calles de Felani tx , yendo a desembocar a la p | 
za de «sa font de santa Margalida», y entre la multitud! iti 
t a remos nosotros n o c o m o go tas de río que van a 
sino como católicos que ap rovechan u n Congreso pi 
demos t ra r públ icamente nuestra fe s i n c e r i y nuestroao 
agradecido. . . No cabe d u d a que t odos i remos, poiqueü 
to irá. Dios hecho h o m b r e nos esperará. Y por ello n 
tros i rencos con el co<azón i lus ionado a ofrecerle lomej 
que tenemos que es nuestro a m o r y El que no se deja] 1 
cer en generosidad nos regalará su g rac ia y sa bendici' 
Vayamos todos, c o m o q u e r a m o s o como podamH 
pero vayamos ai CONGRESO E U C A R Í S T I C O . 
T U AMIGO 
Clausura del Ciclo de Conferencias de 
Divulgación Agrícola 
El ú l t imo acto del ciclo 
de divulgación agro-pecua-
ria pa t roc inado por la Caja 
de Pensiones, tuvo lugar en 
el Tea t ro Pr incipal el pasa-
do viernes día 14, al que 
asistieron el Consejero Sr. 
Fel iu Bianes, el Delegado 
General Sr. Profitós y otros 
direct ivos de la Caja. 
El Ingeniero D. Sa lvador 
Sagrera disertó sobre «Ñor-
ma¡rde rac ionamien to en la 
a l imentación del ganado». 
Empezó r eco rdando que 
todos los an imales necesi-
tan la a l imentac ión para 
conservar el calor del cuet» 
po, para compensa r los des-
gastes p roduc idos por el 
func ionamiento de todos 
sus órganos y para crecer, 
t raba jar o da r los p roduc -
tos propios de su explota-
c ión . 
'Divide la a l imen tac ión 
d e s g a n a d o en «ración de 
sostenimiento» y «ración d e ¡ 
producción», s eña lando la 
conveniencia de a b a r a t a r la 
primera," que no da ganan-
c ia l al explotador y conse-
g u i r el i n a x i m ó réridinííèd-? 
to f de la d e producción-; 
e m p l e a d o razas selectas y 
no e s c a r i z a n d o esta segun-
da clase de ración. 
Señaló l a s p r inc ipa les 
sustancias necesar ias p a r a 
la vida y salud de los si 
males. I nd i có la importi 
cía de las proteínas y 
most ró que, en la lactant 
la velocidad de creciiniei | 
de las diversas especies 
halla en razón directa c 
la cantidad de protí 
existente en la leche de 
madres . 
La cal y e! fósforos 
los principales cóinp 
tes de ios huesos y su W 
produce el raquitismo, 
puede evitare'mezcla; 
ha r ina de íiuesos en 
comidas . 
Abogó por el uso 
sos compuestos, bs 
logrados por las pro 
ras mallorquínas. 
Y tras citar varias eif 
r i e n d a s particulares, ¡f 
\ m ipó ofreciendo, su colal* 
ración técnica.a cuantos^  
interese. 
i La conferencia fue 
cedida por un cortométrí' 
sobre hiecauización 
la cedido por la Casa M 
r i c a n a y seguida u> un df 
.tallado,documental eo.í 
i lo,res, de... las, provinciasJ 
Gerona y Lérida. 
Con, elocuentes 
el Alcalde I). Gabriel Al;-
ver declaró clausurado?1 
]ciclo, agradeciendo m 
\ I a s cola Duraciones, fli 
birlas. 
C E 
S A N T A N Y Í 
;ap de cantó 
P r i m a r viaje espacial 
Muchos comentarios se 
jn hecho y muchos se ha-
| todavía sobre el p r imer 
aje espacial etectuado por 
i hombre. Dar la vuelta 
mundo en una hora cua-
nta y ocho minutos pare-
cosa de sueño; y és sin 
ibargo lo que ha hecho 
piloto ruso Gagarine. 
i L a llegada del h o m b r e 
espacio, que sa ludamos 
i alegría —dice el «Osser-
lore Romano»—, se pre-
ita como auspicio de eta-
sserenas y pacíficas». 
¡I astronauta ruso tiene 
ntisiele años y es padre 
familia; ha viajado por 
¡spacio a la velocidad de 
ínta mil ki lómetros por 
a; o sea a quinientos ki -
iietros por minuto ; que 
livalen a ocho ki lóme-
¡trescientos metros por 
undo. 
,os aviones que pi lotaba-
s en el año 1919 nos 
ecían rápidos y sólo vo-
ana ciento cuaren ta por 
•a;con el los h u b i é r a m o s 
de Santanyí a Pa lma en 
)s veintiocho minutos , 
primer as t ronauta , en su 
lele emplearía en el mis-
Irayeclo seis segundos, 
tro décimas. 
¡avión «Caravel!e» con 
sesenta pasajeros va de 
ma a Paris en hora y 
lia; el piloto as t ronau ta 
haría en dos minu tos 
renta segundos. 
¡ tiempo que e m p l e a m o s 
ira en tomar el billete... 
A. A. F . 
ida P e p s i ! . . . 
bebida de la cordialidad 
MCESIONARIO para esta 
« t ; .
 k . . £ . . . . . . 
Productos ADROVER 
C a m p. o a,* 
d i s t r i b u í Qoa¡ 
«IONIO Vidal «SALAS» 
5an t u n y } 
TEMAS DE PESCA 
C u a n d o tenemos unas ho-
ras libres, a m o r a la na tu-
raleza y al mar, es más sa-
ludab le y diver t ido correr a 
la ribera,queencerrarnos en 
el cine, café, etc. Si el día es 
c la ro y sopla b u e n a brisa 
mar ine ra , viento fresquito, 
p r o b a r e m o s las ob ladas ca-
l ando una llensa o dos. Si 
el m a r es ca lma el carrete 
y las llensas, y si hay fuerte 
t empora l con m a r turbio 
p robaremos a coger a lgún 
sargo. Al salir de pesca ya 
debemos saber por ant ici-
p a d o que es lo que quere-
rnos pescar, roquer , ob ladas 
o p roba r la suerte de atra-
pa r una buena pieza con 
la l lensa. Omi t imos las pes-
cas profesionales con barca , 
etc., para re íer i rnos sola-
mente a la pesca deport iva 
con caña . 
Con la m a r en ca lma nos 
l imi ta remos a l levarnos u n a 
caña de cal idad con carre te 
y sus 75 metros de nylon de 
50 ó 60 y un pie con tres o 
Cuatro anzuelos regulares, 
u n p lomo y a lguna g a m b a 
de cebo. Con buenas pier-
n a s y mejor h u m o r , andar , 
p roba r , volver a las a n d a -
das, hacer buen apeti to y si 
al final tenemos suerte nos 
i remos a casita con una res -
petable pescada de roque . 
Y si la suerte ncs ès adversa 
con el buen apeti to, si he -
mos sido previsores, nos es-
perará una suculenta me-
r ienda asada sobre las b ra -
sas de leña, regada con su 
c o r r e s p o n d i e n t e vi-
nil lo pa ra e span ta r el frío 
si es en invierno, que es la 
época más ind icada para 
esta moda l idad de pesca 
con caña . Y si es en ve rano 
;qué buena es la siesta! 
j E n el caso de viento fres-
qui to del mar , nos p repara -
r emos para las ob ladas con 
una caña desmon tab le y la 
línea de 30 ó 35 c o m o má-
x imo y cor t i ta , un met ro o 
dos a lo s u m o . De cebo una 
j mezcla de sa lvado y a ren-
I gues de smenuzado parà ce-
, ba r las aguas en los r inco-
! nes espumosos e c h a n d o 
| t a m b i é n a lgunos t rozos de 
pan que a n i m a n a las obla-
das a subi r a la superficie. 
Mejor si el pescador está so-
i lo y a d e m á s se esconde el 
m á x i m o . Hay quien efectua 
esta pesca t u m b á n d o s e so-
| b re la peña. C u a n d o vea-
• m o s que las ob ladas suben 
; den t ro la e spuma a flor de 
! agua a comer , en tonces sin 
n ingún p lomo en la l ínea 
ceba remos el anzue lo con 
u n a pas ta h e c h a previa-
men te de c a r n e de a rengue , 
h a r i n a y el agua precisa pa-
ra que quede bien du ra . Y 
suerte y paciencia que es lo 
que m á s falta hace , si u n o 
no quiere luego tener que 
con ta r men t i r a s en la ter-
tu l ia . 
J . F . A. 
EN SANTANYÍ: 
ANTONIO MIRALLES — San Andrés , 2 9 - 1 . 
El Malorca en la t í 
Fa l t an dos pa r t idos p a r a 
t e r m i n a r l a Liga. En el úl-
t i m o par t ido j u g a d o por el 
equ ipo decano se registró 
este resu l tado: 
R. Oviedo, 1-R. Mal lorca .O. 
M a ñ a n a juega en «Es-
Fort í» , el Barcelona, al que 
h a y que vencer porque sí . Y 
íse le, vencerá. ; Po r a lgo j u e r 
;gan f los <<nojs>u el miércoles 
en Hamburgo. 
B 0 F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1 . a 
Tel . 15523. — P A L M A 
E n Santanyí : P l . Mayor, 23 
K 
(Viene de la pág. 1), 
t r a n s f o r m a r á n esta larva en 
insecto adu l to ( imago c o m o 
d i r í a m o s en t é rminos de 
Ciencias Naturales) . Este 
adu l to , ya en edad de re-
p roduc i r se , a c a b a r á de per-
forar la de lgada pared de 
corteza q u e la larva h a de-
j a d o y, sa l iendo al exterior, 
e m p r e n d e r á el vuelo a la 
busca de o t ro ind iv iduo de 
sexo opues to . Se repet irá la 
cópula , la fecundac ión de 
la h e m b r a y se inic iará , o t ra 
vez, un ciclo igual al des-
cri to. 
La galería que el «banya-
r r iquer» excava puede ser 
pe rpend icu la r al eje longi-
tud ina l del t ronco y puede 
no serlo, ello depende del 
grueso del t ronco a t acado , 
c o m o d e p e n d e t ambién de 
este grueso el que la galería, 
con respecto a la c i rcunfe-
rencia del t rono , sea un diá-
me t ro o b ien u n a c u e r d a . 
El lo es deb ido a que el ca-
m i n o q u e el insecto debe 
hace r d e n t r o el t ronco está 
en razón directa al t i empo 
que la la rva necesita pa ra 
llegar al m o m e n t o en que 
debe p roduc i r se su t r ans -
formación en adu l to . D icho 
de otra m a n e r a , la llegada 
al exter ior po r el ex t r emo 
opues to al inic io de la gale-
ría debe co inc id i r coh el 
m o m e n t o en que la larva, 
para c o m p l e t a r el ciclo, ne-
cesita encer ra r se en la pe-
q u e ñ a c á m a r a que h e m o s 
descri to pa ra convert i rse en 
adu l to . Es por ello que, si el 
t ronco a t acado es m u y 
grueso la galería del «ba-
nyar r iquer» seguirá el tra-
zado de u n a cue rda respecto 
i a la c i rcunferencia del t ron-
l co, tal c o m o ya h e m o s di -
cho, m i e n t r a s que si el 
t ronco es de lgado seguirá el 
t razado de un d i á m e t r o , 
Id iámetro- que será t an to 
í m á s o b l i c u a r e s p e c t o -
ai eje long i tud ina l del t ron-
co c u a n t o m á s delgado sea 
éste para , de esta forma, d a r 
a la galería excavada la 
m i s m a longi tud y s iempre 
co inc id i rá el mórriéfttoí de 
la llegada a la pá'réd opues-
ta del t r o n c o con la necesi-
d a d de l an i í t t a t puta I laí 
t r ans fo rmac ión definitiva. 
Brincos le 
Sábado sabade te 
Camisa l impia y c h a - c h a -
cha.. . 
** 
Y ya que h a b l a m o s d e 
mús ica , los b r incos de h o y 
serán p u r a m e n t e mus i ca l e s . 
Empieza el concier to . 
** 
—¿Qué les c an t an los 
p inxos de aqu í a las a le-
manas? 
—Acércate m á s y m á s y 
más.. . 
** 
—¿Qué les c a n t a n las 
a l e m a n a s a los p inxos d e 
aquí? 
—E s t á s p e r d i e n d o e l 
t iempo.. . 
** 
—¿Qué c a n t a n las c h i c a s 
de aqu í en verano? 
—¿Dónde es ta rán n u e s -
t ros mozos?... 
** 
—¿Qué le gustar ía c a n t a r 
al agr icul tor m a l l o r q u í n ? 
—Piove, piove... 
Y nada m á s . P o r h o y ter-
m i n ó el concier to . 
Como en las emis iones d e 
rad io , h a y que dejar espa-




jEs tamos s e g u r o s , m u y s e g u r o s ! 
Que"SI h a c e u n a p r u e b a a l i m e n -
t a r á sus p o l l o s c o n p i e n s o s . 
n m u 
Alimentos d e f ama mund ia l 
—PÍÉMA PROTECTOR— 
HONDSROC 95 - PALMA. 
Ventas en Santanyí: 
i n ü a l é C ï o Mana 
COM E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E D E AQUÍ 
Rafael Jldrover 
Rafael Adrover Oliver , 
Geren te deí Res tauran te 
Mitja L luna de Por to Pe t ro . 
P e r o no está aqu í el secreto 
d e la in terviu . Ratael es u n 
entus ias ta af icionado a la 
ce t re r ía y a m a e s t r a m i e n t o 
d e las aves salvajes. 
—¿Sólo a las aves o a 
c u a l q u i e r a n i m a l ? 
— P o n ú n i c a m e n t e a las 
aves y asi no d i r án que es-
té tan loco... 
—Dime a lguno de tus ex-
pe r imen tos . 
—He tenido dos ha lcones 
domes t i cados . 
—¿Qué sab ían hacer? 
—Cazar perdices . 
—¿Te las en t regaban? 
—No. Pero me a g u a r d a -
b a n d o n d e las a t r a p a b a n . 
—¿En el aire? 
—No seas b romis ta . 
— ¿ C u á n d o empezas te a 
sen t i r te «brusqué»? 
— P u e d o decir q u e c u a n -
d o nac í . 
—¿Quién te enseñó a do -
mest icar los? 
Un l ibro inglés que m e 
t r a d u j o el señor de las Al-
m e n a s . 
—¿Qué te gustar ía conse-
gu i r de un a n i m a l salvaje? 
—Concre t amen te de un ha l -
c ó n ; que c u a n d o hubiese 
c a p t u r a d o la pieza deseada , 
m e la t rajera. 
—¿Por qué no tienes n in -
gún e jemplar a h o r a ? 
—Espero la cr ia que ten-
d r á lugar el mes p róx imo . 
—¿Es difícil conseguir u n 
h a l c ó n ? 
—Difícil, no ; a r r iesgado. 
T i e n e s que descender po r 
los peñascos y ojo a no res-
b a l a r , que si no, ca tapúm. . . 
—¿Te a c o m p a ñ a alguien? 
—No, voy sólito. 
—¿Conoces a lgún o t ro 
«brusqué» por estas la t i tu-
des? 
—Sí, en S'Horta h a y u n o , 
conoc ido por En Ton i Ca-
brer , q u e t iene m u c h a afi-
c ión , pe ro t a m b i é n m u c h o 
m i e d o . 
—¿Miedo de qué? 
—De ir a «treure nius» y 
d e q u e la gente le vea h a -
b l a r con ha lcones . 
—¿Tú no t ienes n i n g ú n 
comple jo? 
—Si, pero lo d i s imulo . 
L o t iene domest icado. . . 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
P R E M I O S L I T E R A R I O S 
Ese sobre, un tanto burgués, lleniio de 
dinero, que se entrega con solemne cuan 
generoso gesto al ganador, tras los discur-
sos de alto nivel, debiera ponerse a tono, 
espiritualizarse él también y ostentar, 
por ejemplo, un membrete que rezttra: 
«El Arte por el Arte» 
** 
Beatrice, Laura y demás damas, an-
dan paliduchas y tristonas. No reciben 
ya apenas dulces misivas. Lacrimosas, 
ven pasar a ese orondo señor, Don Premio 
Literario, que les ha quitado la clientela. 
** 
No todo es optimismo en la cucaña 
triunfal. Al recorrer las páginas de algu-
na que otra obra galardoneada, nos opri-
me a veces la sensación de que existe un 
positivo peligro: el que su autor, engolo-
sinado por la breva y el laurel, se decida 
eufóricamente por escribir otra. 
** 
Durante la cena, los finalistas, dignos 
y deferentes, miran a los no seleccionados 
con ojos auténticamente de hijodalgo. 
** 
Estimo que es llegado ya el momento 
en que las Compañías aseguradoras se 
decidan a establecer el seguro de obra no 
premiada, el de no finalista y el de no se-
leccionada. 
** 
No estaría demás, en modo alguno, 
que los Jurados, amén de otorgar premios, 
estuvieran facultados para imponer mul-
tas. 
** 
La Suprema Justicia se ha servido dis-
poner sabiamente la cosas en forma tal, 
que todo aquél que ha escrito una obia 
realmente buena, alcanza siempre, sin ex-
p o r J o a q u í n V e r d a g u e r 
cepción, el más alto y magnifico de todos 
los premios: el de haberla escrito. 
** 
La llamativa faja «Premio Tal y 
Cual» con que se envuelven algunos afor-
tunados libros para exhibirse en los es-
caparates de las Librerías nos da una 
sensación de tranquilidad y alivio. Nos 
parece algo asi como un chaleco salva-
vidas. 
** 
Cuanto los poetas tienen un mal año, 
no necesitan —¡Oh, afortunados!— cla-
mar, parlotear, ni lanzar a los vientos 
epigramas mordaces en vulgar prosa. A 
ellos les es dado el templar su lira y com-
poner elegías y —¿por qué no?— alguna 
«Oda a mí mismo». 
** 
El día en que yo me decida a poner 
un marbete que diga: «Moét & Chan-
don» a una botella de vinillo con seltz, 
confío en que podré ofrecer una copa de 
excelente champagne a mis amigos, y 
que más de uno se la beberá. 
** 
¿Que los Jurados le hacen tomar a 
uno a veces un solemne berrinche? Bien, 
bien. Voltaire nos dijo que «Hamlet» era 
una obra ruda, bárbara, fruto de la ima-
ginación de un borracho. Goette, el Maes-
tro de Weinar, por su parte, llama a «La 
Divina Comedia», abominable ¿ aburri-
da. Y asi están las cosas. 
No se negará que eso es un buen bál-
samo que, adicionado humanamente con 
unas golitas de vanidad —un chorlito, 
si ustedes lo creen asi— puede curar a 
uno de muchos escozores y quemaduras. 
Exclusivo para («Santanyí») 
11 
S'entenimenl corretgeix 
de lo que et d e m a n a r é : 
u n a feina fa es fuster, 
no l 'empre qu i el d o n a a fer 
i qu i l ' empre n o coneix 
si està m a l a m e n t o be. 
* * 
Si el e n a m o r a d o es 
m u y discreto y en t end ido 
sabrá el n o m b r e de la d a m a 
y el color de su vest ido. 
** 
•opeaoj^ eua jg 
• inqnq u¡\ 
•sauoionjos 
AGENCIA Y GESTORIA 
T r a m i t a c i ó n de toda clase 
de d o c u m e n t o s . 
Gral . Goded, 11 - SANTANYÍ 
A P L A Z O S Y S I N 
E N T R A D A 
Apara tos de rad io 
L a v a d o r a s 
Máqu inas coser 
Afei tadoras 





Plaza Mayor, 29 
S A N T A N Y Í 
Gobierno Civil do Saleares 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
E n general la ca lzada co-
r responde a los vehículos . 
Pea tón: c i rcula p o r l a 
acera . 
E n las carre teras , circula 
po r tu izquierda, así verás 
el vehícu lo que se te acerca 
de frente y evi tarás que te 
ar rol le el que avanza a tu 
espalda . 
E r a f o l o g í e 
Tero . — T e m p e r a m e n t o 
nervioso en el que a m e n u -
do se suceden sensibles 
c amb ios de carácter . P redo-
mina la afectuosidad, la ac-
t i tud confiada y alegre y no 
son ra ras las ocasiones en 
que se deja l levar por un 
sent imiento de a d m i r a c i ó n 
infantil hac ia la par te su-
gestiva y exterior de las co-
sas e m p l e a n d o super la t ivos 
que deno tan su gran emot i -
v idad. Capac idad p a r a im-
provisar soluciones y ver 
opor tun idades . Su ac t iv idad 
—que no es poca— q u e d a a 
veces t runcada por un sen-
t imiento de insegur idad; 
necebita de un es t ímulo , 
una persona que le a n i m e 
en sus proyectos. Fác i lmen-
te se someterá a su influen-
cia. Inst i tución. Cierta sa-
tisfacción de si m i s m o . P re -
cipi tación, b u e n a m e m o -
ria y dadivos idad . Existe 
u n a p reocupac ión por su 
vida inter ior que rad ica en 
su sentido estético (arte, li-
teratura) . Tendenc i a a so-
brea lzar la propia i m p o r t a n -
cia. Cortesía y afabi l idad. 
EL ABATE MICHÓN 
3 
Madrid, 2 1 m a r z o : Los 
consejos provinciales 
Movimiento y otros organis-
mos envían t e l e g r a m a s i 
adhesión al Caudillo ai 
la tensa situación c o n Jl 
rruecos. 
Santiago de Com póstela, 
2 1 : Fallece el Dr. Casares 
Gil, a los 9 5 años, d e la F¡ 
cui tad de Farmacia, decan 
de los académicos de E 
paña . 
Rabat, 2 1 : Son liberado: 
1 o s técnicos petrolíferos, 
cap tu rados en el S a h a r a es-
paño l . 
Londres , 2 3 : La situació) 
en Laos que parecía gras, 
sima tiende a m e j o r a r , d e s -
pués de un plan p r o p i l e o 
por Inglaterra a la U 
Madrid, 2 5 : Se aumenti 
en 0'50 ptas por kilo elpri 
ció del trigo a partir de I 
próx ima cosecha. 
Barcelona, 8 abril: Li 
premios de Crítica, 1 
«Españoles de tres mundo», 
obra postuma de J. 
J iménez , «Poemas a L a s 
ro» de J. Ma. Valenle 
«Tris tura» de Elena Qi 
roga. 
Jerusalén, 1 1 : Comien 
el proceso contra 
E i c h m a n n ex dirigente 
zi al que se acusa de serré! 
ponsab le de la m u e r t e 
mil lones de judíos. 
P a l m a , 1 2 : Llega Pilf 
P r i m o de Rivera y al dia si 
guíente el Sr. Lodge que NI 
cesado de embajador de te t 
Es tados Unidos en Esp; 
Moscou, 1 3 : Yuri A . Gag* 
r ín lanzado al espacio, rif 
t o rnó salvo a la tierra, 
lanzamiento , primero en 
his tor ia , se anunció a I 
7 ' 5 8 y a las 8 ' 2 5 iniciabae 
descenso después d e nn¡ 
h o r a y cuarenta y ocho 
ñu tos de vuelo espacial, 
r a n d o en torno a la Tierra 
S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses lacaiss 
* 
REDACCIÓN Y ÜDIIIISTHtlíl: 
P l a z a M a y o r , 29 • Tel. 8 
* 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
I n t e r i o r 13 pesefos 
P r o v / n c / a s 15 » 
